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Összefoglaló 
 
Új-Zéland juhállománya 29,5 millió egyed volt 2015. június 30-án, 1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. A bárányexport az előző szezonhoz képest 1,6 százalékkal mérséklődött és 302 ezer tonna volt a 
2014/2015. gazdasági évben (október–szeptember). 
Ausztrália juhállománya a 2015/2016. gazdasági év (július–június) végére 70,1 millió (+0,3 százalék) egyedre 
nőhet, és az elemzők szerint elérheti a 77 milliót a 2020/2021. évi szezonra.  
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára az első negyedévben 9 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel 
korábban. 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 1,19 millió egyed volt 2015. december elsején, nem változott 
számottevően a 2014. decemberihez képest. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2016 első negyedévében 6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz 
képest. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az új-zélandi szarvasmarha és juh gazdasági szolgá-
lat tájékoztatása szerint Új-Zéland juhállománya 
29,5 millió egyed volt 2015. június 30-án, 1 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az anya-
juhok létszáma 2,8 százalékkal mérséklődött. A déli szi-
geten a csökkenés fő oka, hogy több régióban az aszály 
miatt zsugorodott a rendelkezésre álló takarmánybázis. 
A bárányexport az előző szezonhoz képest 1,6 százalék-
kal mérséklődött és 302 ezer tonna volt a 2014/2015. 
gazdasági évben (október–szeptember). A folyó gazda-
sági évben a bárányexport 8 százalékos mérséklődésére 
számítanak a szakértők. Az új-zélandi bárányhús Kí-
nába irányuló kivitelének növekedése lassulhat a folyó 
gazdasági évben, mivel Kína bárányhústermelése folya-
matosan bővül. Ugyanakkor az európai piacra több bá-
rányhús eladását valószínűsítik. A szakértők az élő bá-
rány felvásárlási árának stagnálására számítanak a 
2015/2016. gazdasági évben. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) projekciója 
szerint az ausztrál juh- és bárányhús iránt a közel-keleti 
országokban és az USA-ban egyaránt élénk marad a ke-
reslet. Ausztrália juhállománya a 2015/2016. gazdasági 
év (július–június) végére 70,1 millió (+0,3 százalék) 
egyedre nőhet, és az elemzők szerint elérheti a 77 mil-
liót a 2020/2021. évi szezonra. Az előrevetítés szerint 
Ausztráliában az erős nemzetközi kereslet miatt a bá-
rány ára 6 százalékkal emelkedhet a 2015/2016. gazda-
sági évben az előzőhöz viszonyítva. A bárányok vágása 
4,2 százalékkal, 21,9 millió darabra eshet a folyó sze-
zonban. Ennek oka, hogy az előrejelzések szerint a sze-
zon hátralévő részében a juhtartás számára kedvező idő-
járás várható és emiatt a vágások és a bárányhústerme-
lés csökkenésére számítanak, így a szigetország bárány-
hústermelése 485 ezer tonna (–4,3 százalék) körül ala-
kulhat. A következő idényben a vágásszám és a terme-
lés tovább eshet az állományok tervezett bővítése miatt. 
A vizsgált időszak végére (2020/2021. gazdasági év) a 
bárányhústermelés 514 ezer tonnára, a vágás pedig 22,8 
millióra ugorhat. Az exportra szánt bárányok mennyi-
sége 7 százalékkal, 224 ezer tonnára csökkenhet az 
utóbbi évtized rekordjának számító 242 ezer tonnáról a 
folyó szezonban. A következő gazdasági évben folyta-
tódhat az export volumenének esése (215 ezer tonnára), 
majd középtávon 233 ezer tonnára bővülhet 2021-ig. 
Ausztráliában a bárányhús árának emelkedése és az ét-
kezési szokások változása miatt az egy főre jutó bárány-
húsfogyasztás 9,2 kilogrammra csökkenhet a folyó gaz-
dasági évben, és a 2020/2021. évi szezonra is hasonló 
mennyiség várható. Ausztrália továbbra is hátrányt 
szenved Új-Zélanddal szemben két fontos exportpiacán, 
Kínában és az Európai Unióban. Előrelépés, hogy Kína 
és Ausztrália között 2015 decemberében életbe lépett a 
szabadkereskedelmi egyezmény, ami a következő évek-
ben javíthat Ausztrália versenyképességén. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint az unió 
juh- és kecskehústermelése 915 ezer tonnára emelkedett 
2015-ben az előző évi 876 ezer tonnáról. A közösség 
juh- és kecskeimportja (élő állat és hús) 5,6 százalékkal, 
212 ezer tonnára nőtt, a legnagyobb beszállító Új-Zé-
land volt (86 százalék részesedés). A nemzetközi piacon 
értékesített juh- és kecskehús, valamint élő állat meny-
nyisége 14 százalékkal, 63,1 ezer tonnára csökkent 
2015-ben 2014-hez képest. Az export 57 százaléka Lí-
biába és Jordániába irányult.  
Az Európai Bizottság rövid távú előrevetítése szerint 
a közösség juh- és kecskehústermelése várhatóan nem 
változik jelentősen (+0,6 százalék) 2016-ban az előző 
évihez képest, és 2017-ben is 1 százalék alatti növeke-
désre számítanak az elemzők. A juh- és kecskehús-
import 2 százalékkal bővülhet 2016-ban és 1 százalék-
kal 2017-ben. Az egy főre eső juh- és kecskehúsfo-
gyasztás 1,9 kilogramm lehet az idén, és előreláthatóan 
nem változik 2017-ben sem. 
Az Európai Bizottság hosszú távú előrevetítése alap-
ján az Európai Unió juh- és kecskehústermelése a kö-
vetkező tíz évben 880 ezer és 900 ezer tonna között vál-
tozhat, a legmagasabb értéket várhatóan 2025-ben éri el, 
ez 2 százalékkal lenne több, mint a 2014. évi mennyi-
ség. A közösség juh- és kecskehúsimportja 225 ezer 
tonnára emelkedhet 2023-ra, ezt követően 2 százalékkal 
csökkenhet a vizsgált időszak végére. A régi tagorszá-
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gokban a juh- és a kecskehús fogyasztásának 2,4 száza-
lékos csökkenése várható 2025-re 2014-hez képest. Az 
új tagországokban 2025-re csaknem 6 százalékkal 
emelkedhet a fogyasztás. 
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára a szezoná-
lis hatásoknak megfelelően csökkent az év elején, és 
húsvét előtt kezdett emelkedni. Az első negyedévben 9 
százalékkal volt alacsonyabb az átlagár, mint egy évvel 
korábban. A nehéz bárány ára 4 százalékkal csökkent a 
vizsgált időszakban. Olaszországban az egy évvel ko-
rábbihoz hasonlóan átlagosan 5,8 eurót fizettek a köny-
nyű bárányért.  
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,19 millió egyed volt 2015. december elsején, nem vál-
tozott számottevően a 2014. decemberihez képest. Az 
anyajuhok létszáma 0,7 százalékkal, 849 ezer egyedre 
mérséklődött. A juhot tartó egyéni gazdaságok száma 
24,79 ezerre csökkent (–3,5 százalék) az előző évihez 
képest, a gazdasági szervezeteké 526 volt (+13 száza-
lék) 2015. december elsején. Az egyéni gazdaságokban 
átlagosan 42 (+5 százalék), a gazdasági szervezeteknél 
285 (–12 százalék) juhot tartottak. A juhállomány 68 
százaléka az Észak- és Dél-alföldi régióban található, a 
többi régió részesedése lényegesen kisebb. 
A KSH adatai szerint a juhok felvásárlása csaknem 
6 százalékkal nőtt 2015-ben az előző évihez képest. A 
növendék bárány (2–12 hónap) felvásárláson belüli 
részaránya 0,8 százalékponttal csökkent, míg a tejesbá-
rányé (2 hónap alatti) 0,9 százalékponttal nőtt, a növen-
dék bárány az összes forgalom 93 százalékát adta.  
A Magyarországon született bárányok legnagyobb 
része exportra kerül. A KSH adatai szerint 3 százalékkal 
kevesebb bárány került a nemzetközi piacra 2015-ben 
az előző évihez viszonyítva. A magyarországi bárány 
legnagyobb piaca továbbra is Olaszország volt, amely-
nek a kivitelen belüli részaránya 92 százalék körül ala-
kult, ez 0,5 százalékpontos emelkedést jelentett 2014-
hez képest. 
Magyarországon a könnyű bárány ára 2016 első ne-
gyedévében 6 százalékkal emelkedett az egy évvel ko-
rábbihoz képest. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 Az Európai Unió jóváhagyását követően 2016. már-
cius 18-án hatályba lépett a PRRS-rendelet módosítása. 
A hozzájárulásnak köszönhetően immár az Európai 
Unió által is elfogadott mentesítési program zajlik Ma-
gyarországon. A jelentős gazdasági haszonnal járó állat-
egészségügyi projekt 2014-ben hét megyében indult kí-
sérleti jelleggel, 2017-re pedig az utolsó két megyében 
is megkezdődik majd a sertésállományok reprodukciós 
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájá-
tól (PRRS) való mentesítés. A program célja, hogy ha-
zánk 2020-ra a betegségtől mentessé válhasson. A kor-
mány sertésstratégiájában és az Élelmiszerlánc-bizton-
sági Stratégiában egyaránt kiemelt cél Magyarország 
sertésállományának PRRS-től való mentesítése. A vilá-
gon a PRRS – az okozott károk és a nagy mennyiségű 
antibiotikum-felhasználás miatt – több milliárd euró 
veszteséget okoz a termelőknek, ezért is különösen fon-
tos a magyar Nemzeti PRRS Mentesítési Program sike-
ressége. A rendelet egyik legfontosabb módosítása, 
hogy március 18-tól az uniós joggal is teljes összhang-
ban vannak az állat-egészségügyi feltételek mind a ma-
gyarországi élőállat-szállítások, mind pedig az Európai 
Unióból vagy külföldi országokból hazánkba importált 
sertések esetében. A PRRS-mentesítés versenyképe-
sebbé teszi a magyar sertéstartást, piaci előnyöket jelent 
a hazai gazdák számára: új exportpiacok nyílhatnak 
meg, miközben a korábbiaknál hatékonyabban, alacso-
nyabb költségekkel tudnak még több hízósertést ne-
velni. A gyógyszerfelhasználás csökkenése nemcsak 
pénzmegtakarítást jelent, hanem egyúttal a kiváló hazai 
sertéshús minőségét is tovább emeli. Az első két év ta-
pasztalatai azt mutatják, a kitűzött cél elérhető, azaz 
Magyarország 2020-ra mentessé válik egy újabb jelen-
tős gazdasági károkat okozó fertőző állatbetegségtől. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 27 443 33 155 26 873 97,92 81,05 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
430,14 375,76 385,74 89,68 102,65 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 882 61 422 52 633 94,19 85,69 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
430,83 375,00 384,24 89,19 102,46 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 882 61 422 52 633 94,19 85,69 
HUF/kg hasított meleg súly 441,53 385,19 394,43 89,33 102,40 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 477 3 671 … … … 
HUF/kg hasított meleg súly 423,43 372,61 … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 
2015. 
február 
2016. január 
2016. 
február 
2016. február / 
2015. február 
(százalék) 
2016. február / 
2015. január 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 997,39 4 537,16 4 079,34 81,63 89,91 
HUF/tonna 77 713 79 973 80 138 103,12 100,21 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 968,42 4 724,33 4 286,07 144,39 90,72 
HUF/tonna 67 888 76 265 75 554 111,29 99,07 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 110,18 189,29 198,61 180,27 104,92 
HUF/kg 629,80 578,40 570,26 90,55 98,59 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 337,21 312,89 397,57 117,90 127,06 
HUF/kg 503,22 460,06 462,72 91,95 100,58 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 3,00 … 1,64 54,70 … 
HUF/kg 883,85 … 777,50 87,97 … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 77,70 62,54 63,05 81,15 100,82 
HUF/kg 870,37 795,09 769,50 88,41 96,78 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 17,11 36,30 32,45 189,62 89,39 
HUF/kg 777,10 672,08 651,03 83,78 96,87 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 9. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 2016. 12. hét 2016. 13. hét 
Vion (Hollandia) 1,21 1,21 1,28 1,32 – 
Compexo (Hollandia) 1,17 1,19 1,25 1,29 – 
KDV (Hollandia) 1,20 1,21 1,26 1,30 – 
Németország (szerződéses ár) 1,24 1,24 1,29 1,33 1,31 
Tönnies (Németország) 1,24 1,24 1,29 1,33 1,31 
West Fleisch (Németország) 1,22 1,22 1,27 1,31 1,29 
Danish Crown (Dánia) 1,13 1,13 1,13 1,17 – 
Tican (Dánia) 1,13 1,13 1,13 1,17 – 
Covavee (Belgium) 1,16 1,15 1,20 – – 
Breton (Franciaország) 1,11 1,11 1,12 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Magyarország 449 393 403 89,69 102,59 
Belgium 386 330 345 89,35 104,57 
Bulgária 496 427 410 82,75 95,98 
Csehország 430 386 385 89,57 99,75 
Dánia 395 362 363 91,87 100,19 
Németország 444 403 417 94,01 103,56 
Észtország 441 407 405 91,95 99,70 
Görögország 361 494 496 137,40 100,49 
Spanyolország 431 361 362 83,95 100,23 
Franciaország 406 379 379 93,49 100,14 
Horvátország 443 394 403 90,98 102,23 
Írország 436 412 412 94,61 100,10 
Olaszország 452 410 423 93,50 103,17 
Ciprus 534 491 494 92,61 100,60 
Lettország 459 418 435 94,78 104,22 
Litvánia 436 406 414 95,12 102,01 
Luxemburg 434 393 393 90,54 100,14 
Málta 723 708 678 93,75 95,75 
Hollandia 382 339 358 93,89 105,84 
Ausztria 463 396 407 88,02 102,83 
Lengyelország 425 401 419 98,52 104,33 
Portugália 470 379 376 80,08 99,32 
Románia 395 349 352 89,00 100,73 
Szlovénia 485 423 433 89,22 102,34 
Szlovákia 433 404 400 92,38 98,99 
Finnország 468 447 421 89,82 94,02 
Svédország 517 565 564 109,25 99,92 
Egyesült Királyság 559 449 446 79,85 99,38 
EU 428 389 398 93,05 102,35 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2015. 11. 
hét 
2016. 10. 
hét 
2016. 11. 
hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 146 193 245 167,81 126,94 
hasított meleg súly (kg) 38 469 48 705 62 583 162,68 128,49 
HUF/kg hasított meleg súly 749,13 765,07 759,31 101,36 99,25 
Vágótehén E-P 
darab 812 713 624 76,85 87,52 
hasított meleg súly (kg) 220 909 206 721 183 963 83,28 88,99 
HUF/kg hasított meleg súly 534,37 501,85 510,48 95,53 101,72 
Vágóüsző E-P 
darab 55 83 72 130,91 86,75 
hasított meleg súly (kg) 12 619 19 222 17 345 137,45 90,24 
HUF/kg hasított meleg súly 450,69 520,46 440,48 97,73 84,63 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 067 1 052 975 91,38 92,68 
hasított meleg súly (kg) 288 671 292 702 273 361 94,70 93,39 
HUF/kg hasított meleg súly 566,04 559,02 569,32 100,58 101,84 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Magyarország – – 810 – – 
Belgium 888 918 919 103,52 100,14 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 018 1 026 1 021 100,37 99,57 
Dánia 1 165 1 191 1 200 103,00 100,75 
Németország 1 203 1 186 1 164 96,72 98,14 
Észtország – 979 922 – 94,20 
Görögország 1 324 1 350 1 355 102,36 100,38 
Spanyolország 1 152 1 179 1 171 101,66 99,29 
Franciaország 1 141 1 155 1 157 101,37 100,14 
Horvátország 1 052 1 084 1 062 100,98 97,91 
Írország 1 194 1 131 1 132 94,82 100,10 
Olaszország 1 186 1 194 1 258 106,05 105,33 
Ciprus – – – – – 
Lettország 757 776 743 98,22 95,74 
Litvánia 822 858 853 103,80 99,51 
Luxemburg 1 109 1 159 1 092 98,48 94,25 
Málta – – 970 – – 
Hollandia 1 102 1 020 1 017 92,21 99,70 
Ausztria 1 224 1 202 1 189 97,14 98,91 
Lengyelország 990 959 972 98,19 101,31 
Portugália 1 155 1 136 1 136 98,36 100,03 
Románia 814 802 791 97,17 98,71 
Szlovénia 1 106 1 049 1 051 95,00 100,16 
Szlovákia 1 016 1 049 1 058 104,08 100,85 
Finnország 1 225 1 160 1 207 98,54 104,05 
Svédország 1 252 1 491 1 456 116,32 97,67 
Egyesült Királyság 1 459 1 260 1 241 85,04 98,47 
EU 1 171 1 166 1 159 98,95 99,38 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 593 6 721 16 461 1033,33 244,92 
HUF/kg élősúly 813,21 898,66 904,49 111,22 100,65 
Nehéz bárány 
darab 686 1 960 3 182 463,85 162,35 
HUF/kg élősúly 786,46 778,08 799,93 101,71 102,81 
Vágóbárány összesen 
darab 2 279 8 681 19 643 861,91 226,28 
HUF/kg élősúly 805,16 871,44 887,55 110,23 101,85 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Belgium 1 556 1 632 1 742 111,99 106,73 
Dánia 1 492 1 565 1 563 104,73 99,86 
Németország 1 627 1 765 1 793 110,18 101,58 
Észtország 717 910 920 128,22 101,01 
Spanyolország 1 441 1 552 1 546 107,25 99,59 
Franciaország 1 940 1 866 1 971 101,60 105,64 
Írország 1 644 1 559 1 602 97,42 102,76 
Ciprus 1 849 1 916 1 903 102,93 99,33 
Lettország 1 135 1 060 884 77,87 83,42 
Litvánia 1 339 1 518 1 521 113,58 100,14 
Hollandia 1 644 1 645 1 627 99,01 98,93 
Ausztria 1 632 1 692 1 722 105,54 101,79 
Lengyelország 1 245 1 170 1 185 95,20 101,30 
Románia 1 172 773 681 58,15 88,11 
Finnország 1 103 1 093 1 094 99,16 100,14 
Svédország 1 640 1 644 1 670 101,78 101,55 
Egyesült Királyság 1 875 1 707 1 721 91,82 100,87 
Nagy-Britannia 1 892 1 717 1 734 91,62 100,95 
Észak-Írország 1 646 1 565 1 562 94,91 99,77 
EU 1 763 1 636 1 660 94,16 101,50 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 11. hét 2016. 10. hét 2016. 11. hét 
2016. 11. hét/ 
2015. 11. hét 
(százalék) 
2016. 11. hét/ 
2016. 10. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 730 1 912 1 924 111,22 100,65 
Bulgária 2 206 1 686 1 690 76,61 100,22 
Görögország 1 416 1 342 1 415 99,88 105,42 
Spanyolország 2 245 2 175 2 114 94,15 97,19 
Horvátország 2 263 1 911 1 914 84,60 100,14 
Olaszország 1 763 1 800 1 996 113,19 110,87 
Portugália 1 580 1 441 1 390 87,99 96,51 
Szlovénia 1 715 1 683 1 770 103,21 105,18 
Szlovákia 1 623 1 565 1 673 103,09 106,86 
EU 1 865 1 779 1 806 96,83 101,48 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 
 2012 2013 2014 2015 a) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 53 427  54 930  56 710  56 375  56 500  99,41 100,22 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 000  22 900  102,07 99,57 
USA 10 554  10 525  10 370  11 158  11 314  107,60 101,40 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 451  3 510  101,50 101,71 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 630  2 780  104,78 105,70 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 840  1 880  101,94 102,17 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 390  101,26 101,46 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 335  1 385  103,49 103,75 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 270  1 290  100,47 101,57 
Egyéb 6 859  7 170  6 906  6 579  6 538  95,26 99,38 
Összesen 106 868  108 823  110 566  111 458  111 962  100,81 100,45 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 861  11 389  98,06 104,86 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 600  96,94 101,86 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 540  7 560  101,30 100,27 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 750  6 785  97,97 100,52 
India 3 491  3 800  4 100  4 200  4 500  102,44 107,14 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 275  2 300  89,22 101,10 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 845  1 865  100,99 101,08 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 300  98,91 95,94 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 025  975  93,27 95,12 
Egyéb 8 930  9 048  9 293  8 702  8 467  93,64 97,30 
Összesen 58 527  59 467  59 746  58 443  59 196  97,82 101,29 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 533  23 354  23 279  23 453  99,68 100,75 
EU-15 19 127  19 055  19 074  19 756  19 707  19 766  99,75 100,30 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 598  3 562  3 687  99,00 103,51 
Import 19  15  13  10  10  10  100,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 136  2 243  102,99 105,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  32,2  32,2  99,08 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 701  7 386  7 549  7 719  7 876  7 901  102,03 100,32 
EU-15 6 948  6 680  6 765  6 838  6 933  6 939  101,39 100,09 
EU-13 752  706  784  881  943  962  107,04 102,01 
Import 275  304  308  300  304  318  101,33 104,61 
Export 209  160  206  207  217  208  104,83 95,85 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  876  915  920  923  100,55 100,33 
EU-15 815  803  791  801  803  805  100,25 100,25 
EU-13 87  81  85  114  117  118  102,63 100,85 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  21  100,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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